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DOSEN KET. KELAS 
 1 Rabu 
14 Okt 2020 
Sejarah dan definisi graph  35 RIZKI DWI SISWANTO 
 2 Rabu 
21 Okt 2020 
Jenis-jenis graph dan contohnya  35 RIZKI DWI SISWANTO 
 3 Rabu 
28 Okt 2020 
Terminologi graph (ketetanggaan, bersisian, simpul 
terpencil, graph kosong, serta lemma) 
 35 RIZKI DWI SISWANTO 
 4 Rabu 
4 Nov 2020 
Lintasan, siklus dan sirkuit  35 RIZKI DWI SISWANTO 
 5 Rabu 
11 Nov 2020 
 35 RIZKI DWI SISWANTO 
 6 Rabu 
18 Nov 2020 
 35 RIZKI DWI SISWANTO 
 7 Rabu 
25 Nov 2020 
Beberapa graph khusus (graph lengkap, graph 
lingkaran, graph teratur, graph bipartite 
 35 RIZKI DWI SISWANTO 
 8 Selasa 
1 Des 2020 
Ujian Tengah Semester  35 RIZKI DWI SISWANTO 
BIMA EKA S 
BIMA EKA S 
Terhubung, upagraph dan komplemen opagraph 
BIMA EKA S 
BIMA EKA S 
BIMA EKA S 
BIMA EKA S Upagraph rentang, cut-set, graph berbobot 
BIMA EKA S 
BIMA EKA S 
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DOSEN KET. KELAS 
 9 Rabu 
16 Des 2020 
Representasi graph (matriks ketetanggaan, matriks 
bersisian, senarai ketetanggaan) 
 35 RIZKI DWI SISWANTO 
 10 Rabu 
23 Des 2020 
Graph isomorfik  35 RIZKI DWI SISWANTO 
 11 Rabu 
6 Jan 2021 
Graph planar dan graph bidang serta aplikasinya  35 RIZKI DWI SISWANTO 
 12 Rabu 
13 Jan 2021 
Teorema Kuratowski  35 RIZKI DWI SISWANTO 
 13 Rabu 
20 Jan 2021 
Lintasan dan sirkuit Euler  35 RIZKI DWI SISWANTO 
 14 Rabu 
27 Jan 2021 
Lintasan dan sirkuit Hamilton  35 RIZKI DWI SISWANTO 
 15 Rabu  
3 Feb 2021 
 35 RIZKI DWI SISWANTO 






Jakarta, 15 Februari 2021 
Dosen ybs 
RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas  
masing-masing. 
BIMA EKA S 
Beberapa aplikasi graph (lintasan terpendek, 
persoalan pedagang keliling, persoalan tukang pos 
cina, dan pewarnaan graph) 
 
Ujian Akhir Semester 
 
Senin  
15 Feb 2021 
 
RIZKI DWI SISWANTO 
 
BIMA EKA S 
BIMA EKA S 
BIMA EKA S 
BIMA EKA S 
BIMA EKA S 
BIMA EKA S 
BIMA EKA S 
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: 01105060 - Teori Graph 
: 7B 
Dosen : RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
 





N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 
 
21 Okt 2020 
 
28 Okt 2020 
 
4 Nov 2020 
 
11 Nov 2020 
 
18 Nov 2020 
 
25 Nov 2020 
 
1 Des 2020 
 
16 Des 2020 
 
23 Des 2020 
 
6 Jan 2021 
 
13 Jan 2021 
 
20 Jan 2021 
 
27 Jan 2021 
 
3 Feb 2021 
 
15 Feb 2021 
1 1701105003 FAZA SYAMILA                 16 100 
2 1701105004 TIESA RAHMA AZZURA                 16 100 
3 1701105010 ALLAFTA MUHSINATIN AL FARHATAN                 16 100 
4 1701105012 MUHAMMAD HAFIDH MARUF                 16 100 
5 1701105016 NANDA OSKI SEPTIYANI                 16 100 
6 1701105023 RAHMA YULIASTUTI                 16 100 
7 1701105043 ISMIATIN NISA                 16 100 
8 1701105054 NAILIS SAKINAH                 16 100 
9 1701105058 BIMA EKA SAPUTRA                 16 100 
10 1701105061 ZAHRANI DHEA SAFITRI                 16 100 
11 1701105067 THALIA AVELINA                 16 100 
12 1701105068 NIKEN MEININGRUM                 16 100 
13 1701105071 MITHA NURFALLAH                 16 100 
14 1701105073 SARAH ANNISA                 16 100 
15 1701105074 DEVANY NUR MASYTHOH                 16 100 
16 1701105079 NABILA RAMADHANI MARYANTO                 16 100 
17 1701105081 FITRIA DWI NURJANAH                 16 100 
18 1701105091 AGUSTINA                 16 100 
19 1701105096 RYAN SULISTYO                 16 100 
20 1701105103 ANNISA PUTRI MAJIDAH                 16 100 
21 1701105106 SITI FARIDA SARLINA                 16 100 
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: 01105060 - Teori Graph 
: 7B 
Dosen : RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
 





N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 
 
21 Okt 2020 
 
28 Okt 2020 
 
4 Nov 2020 
 
11 Nov 2020 
 
18 Nov 2020 
 
25 Nov 2020 
 
1 Des 2020 
 
16 Des 2020 
 
23 Des 2020 
 
6 Jan 2021 
 
13 Jan 2021 
 
20 Jan 2021 
 
27 Jan 2021 
 
3 Feb 2021 
 
15 Feb 2021 
22 1701105110 NUR FITRI YANI                 16 100 
23 1701105112 IRFAN AGUS SETIAWAN                 16 100 
24 1701105115 DWI WAHYU CATIOTININGRUM                 16 100 
25 1701105121 ANINDITA EKANING SAPUTRI                 16 100 
26 1701105133 TIA DWI PASA                 16 100 
27 1701105139 SILVI WULANDARI                 16 100 
28 1701105148 MEILA ASYSYAFFA                 16 100 
29 1701105149 MUCHAMAD RACHMADANA                 16 100 
30 1701105157 TIA HUMAIRA                 16 100 
31 1701105158 ORIZA SARAH SAFITRI                 16 100 
32 1701105161 CHINTYA KARINA ANANDITO                 16 100 
33 1801105017 TASYA AMELIA                 16 100 
34 1801105042 AFIFAH                 16 100 
35 1801105120 TRI WINDYAH SEKARTAJI                 16 100 
 
Jumlah hadir : 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Fakultas  : Keguruan dan Ilmu Pendidikan       
Prog. Studi : Pendidikan Matematika       
Semester  : Ganjil 2020/2021       
Mata Kuliah : Teori Graph       
Kelas  : 7B        
Dosen  : RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd.       
           
NO 
  
N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N. 
  
(10%) (20%) (30%) (40%) RATA 2 HURUF      
          
1  1701105003 FAZA SYAMILA 100 90 80 85 86.00 A 
2  1701105004 TIESA RAHMA AZZURA 100 90 85 90 89.50 A 
3  1701105010 ALLAFTA MUHSINATIN AL FARHATAN 100 70 80 85 82.00 A 
4  1701105012 MUHAMMAD HAFIDH MARUF 70 80 85 90 84.50 A 
5  1701105016 NANDA OSKI SEPTIYANI 100 90 85 90 89.50 A 
6  1701105023 RAHMA YULIASTUTI 100 90 85 90 89.50 A 
7  1701105043 ISMIATIN NISA 100 85 85 85 86.50 A 
8  1701105054 NAILIS SAKINAH 73 65 90 85 81.30 A 
9  1701105058 BIMA EKA SAPUTRA 93 80 80 90 85.30 A 
10  1701105061 ZAHRANI DHEA SAFITRI 100 90 80 90 88.00 A 
11  1701105067 THALIA AVELINA 93 85 85 85 85.80 A 
12  1701105068 NIKEN MEININGRUM 100 90 80 85 86.00 A 
13  1701105071 MITHA NURFALLAH 100 90 85 90 89.50 A 
14  1701105073 SARAH ANNISA 100 90 85 95 91.50 A 
15  1701105074 DEVANY NUR MASYTHOH 100 90 80 85 86.00 A 
16  1701105079 NABILA RAMADHANI MARYANTO 100 90 85 95 91.50 A 
17  1701105081 FITRIA DWI NURJANAH 100 90 85 90 89.50 A 
18  1701105091 AGUSTINA 100 85 85 85 86.50 A 
19  1701105096 RYAN SULISTYO 87 75 90 95 88.70 A 
20  1701105103 ANNISA PUTRI MAJIDAH 100 90 85 85 87.50 A 
21  1701105106 SITI FARIDA SARLINA 100 90 80 85 86.00 A 
22  1701105110 NUR FITRI YANI 100 90 80 85 86.00 A 
23  1701105112 IRFAN AGUS SETIAWAN 93 70 80 85 81.30 A 
24  1701105115 DWI WAHYU CATIOTININGRUM 100 90 85 85 87.50 A 
25  1701105121 ANINDITA EKANING SAPUTRI 100 90 85 85 87.50 A 
26  1701105133 TIA DWI PASA 100 90 80 90 88.00 A 
27  1701105139 SILVI WULANDARI 100 85 85 85 86.50 A 
           
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Fakultas  : Keguruan dan Ilmu Pendidikan       
Prog. Studi : Pendidikan Matematika       
Semester  : Ganjil 2020/2021       
Mata Kuliah : Teori Graph       
Kelas  : 7B        
Dosen  : RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd.       
           
NO 
  
N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N. 
  
(10%) (20%) (30%) (40%) RATA 2 HURUF      
          
28  1701105148 MEILA ASYSYAFFA 93 80 80 85 83.30 A 
29  1701105149 MUCHAMAD RACHMADANA 93 65 85 90 83.80 A 
30  1701105157 TIA HUMAIRA 100 90 85 95 91.50 A 
31  1701105158 ORIZA SARAH SAFITRI 100 80 80 85 84.00 A 
32  1701105161 CHINTYA KARINA ANANDITO 100 90 80 85 86.00 A 
33  1801105017 TASYA AMELIA 87 80 90 95 89.70 A 
34  1801105042 AFIFAH 100 90 85 90 89.50 A 
35  1801105120 TRI WINDYAH SEKARTAJI 100 70 85 90 85.50 A 
     
 




RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
